






が limitpolyga1acturonideと思われるものを残す事を知った.本報では Baci1lusme記 nte-
ricus，トマト，人参の酵素によるペクチシ酸の分解中間物に対するポPガラクチユロナ戸ゼの
作用について行った実験結果左述べる.
1. B. rn白 entricus，トマト，人参の酵素によるベクチシ酸の分解中間物に対するポリガラク
チユロナーゼの作用
B. mesentericusの酵素だよるペクチン酸の分解中間物の調製:Norris等のペグチシ酸の濃














反応液をトマ.トの場合と同様に処理して調製した.沃度価1，3.9， 2， 3.7， 0.5 %の水溶液
(pH 5.0)の比粘度1，1.022， 2， 1.103. 
反応液の組成及び条件は第18報の場合と同じにした.結果を第1表~第5衰に示した.第1
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第 1 表
R伺 ctiontime (hrs.) 7 !l4 40 
{民抑制問ticaci 0，(.15 0.06 0.0日R. mesentericus 
Original pectic acid (.).45 0.81 0.8t 
Tomato {民抑制限い
0.4G 0.84 0.811 
印刷nalpedic acid 1.01 1.80 1.98 
Pen. expansum {~吋 J.1(.) 1.85 2.00 Original pectic acid 1.24 2.61 3.13 
{民抑dedpectic 0.12 0.17 0.17 
Carrot 
Original pectic acid 0.28 0.60 0.61 
• • r， I
第 “ <・ 表
ずL . .， .・
R伺 ctiontime (hrs.) 8 ~ 40 
量』 {同副edpe…id 0.46 0.48 0.48 B. mesentericus 
白 iginal伊 cticacid 0.95 1.00 (.).9 
{民抑制阿icaci 1.1.0 1.o6 1.63 
TomBto Original pectic acid 1.12 1.72 2.00 
{民抑制限ticacid (.).20 0.23 0.23 
Carrot 
Original pectic acid 0.36 0.63 O.M 
第 3 室主
t)" i 
R僧 ctiontime (hrs.) 6 13 24 
(民抑制陣ticaci 0.74 0.81 0.81 
B. mesentericu3 t Ori-ginal pectic acid 0.96 1.00 1.例)
{DegaddPMMd 0.38 0.74 1.31 
Carrot 
Original pectic acid 0.29 0.4[; 0.60 
第 4 表
Reaction time (hrs.) 8 20 40 
{hgEddP民いd 0.88 O.g8 0.88 B. mesentericus ‘ 
Original pectic acid 0.96 0.99 0.99 
1.25 1. 79 2.06 
Tomato or泡inalpectic acid 1.25 1.90 2.19 
{~抑制問いd 0.08 0.09 0.O9 Carrot 
Original pectic acid 0.a6 0.62 0.64 
(158) - 28ー
第 5 表
Reaction time (hrs.) 7 24 40 
Tomato {Dmhc山 id
1.12 1.90 2.00 
Original pectic acid 1.12 1.98 2.19 
Pen. expansum {Dmdd凶 cacid 
0.25 0.00 0.81 
Original pectic acid 0.34 J.Hl 1.5¥1 
Carrot ihg凶d向山id 0.12 0.30 0.31 
Origina1 pectic acid 0.32 O.62 0.6'1 



































えて pH3.6とたし， 0.2-0.4ml取って 20x40cmの措紙に線上(約10cmの長さ〉につけ，
プグノール ・氷酷・水(5:2:3)の溶媒によって展開する∞.量温で乾燥しd-ガラクチユロ γ
酸c部位を水で紬出し， 450Cで減圧濃縮して 2ml中に約15micrDgram Q)d-j]-ラクチユロン
酸が含まれるように調節する.試料2ml 0.2% Naphthoresorcin 2.ml，機塩酸2mlを混合







Reaction凶me(hrs.) 10 2五 30 
Sugar produced (Nj50 12， ml) 0.67‘ 0.85 0.87 
1.1(，) 1.65 1.69 
d.Galacturonic aoid (Q1g) 




(as Ca'pectate， mg) 1.2 1.9 
第6表に治Iいて生成した4-ガヲタチ品開 γ酸の士宮カ日量及び分解したペタチン酸量は反応液
の還元糖よりの計算値と大体ー致する.此等の定量法で故多少の誤差は止む右と得ないであろ
う.反応液1.5mドを 2Qx40cmのil祇につけ d-jlラチユロ γ酸を定量した時と同巴条件で
paper .chr佃凶旬graphyを符い， dー ガラタチユロシ酸の部位と原点との聞の措紙生水で抽出
し減圧濃縮後全部を2x40cmの措紙につけ paperchromatography を行ったが， di-昆び
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